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Makalede, hayal kırıklığı temasının dönüştürücü etkisi, Sonbahar filmi üzerinden değerlendirilmeye 
çalışılmıştır. Seyircinin tüketici olmadığı, yaratıcı sürecin parçası haline geldiği, düşünsel etkinliğinin 
engellenmediği yönetmen sineması alanında, biçim ve içerik arasındaki uyum, eleştirel, dönüştürücü ve 
kalıcı anlamların ortaya çıkmasını sağlar. Çalışmada, bu alan içinde yer alan ve belirtilen özelliklere sahip 
olan Sonbahar filmi hayal kırıklığı temasının sunum biçimi ekseninde analiz edilmektedir. Filmin, kurduğu 
estetik yapı sayesinde, kalıcı anlam üretecek biçimin ve sorgulamanın tamamlayıcısı olan olumsuzlamayı 
içerdiği ve böylelikle hayal kırıklığının içinde barındırdığı umudu ortaya çıkardığı tezi üzerinde 
durulmaktadır.  
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